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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
25 TI 11/1 _Al. 3191,_ 10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Destino al Cap. de N. D. L. González.—
Comisión al id. de C. D. A. Elvira.—E ectividad al T. de N. D. A.
Azarola.--Comisión al T. de N. D. P. Cardona.— Exeedencias en Infan
tería de Marina.— Resuelve instancia del Cap. D. J. Carlos Roca.
Licencia al Comte. D. E. Suardias.—Indemniza comisión al Cap. D. J.
M. Pery.—Retiro del id. D. J. Lafont.—DestIno al íd. D. A. Robles.
—Autoriza revista en la Corte al músico mayor D. C. Pérez.— Tras.
lada R. O. de Guerra sobre suministro de paja.—Baja de cartuchos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve obras en el «Bustamante».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone se reserve cantidad para
aparatos de la caseta de pruebis de pólvoras de Cartagena.—Id. se
hagan ensayos con pó varas para los cañones «VickPrs.
SERVICIOS AUXILIARES —Ascensos en el cuerpo Eclesiástico.—Ascen
so de un escribiente.—Dispone la incorporación al servicio de un Id.
INTENDENCIA GENERAL—Licencia al contador de N. D. J. Cabrerizo.
Circulares y disposiciones»
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en Ingenieros.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Luis Gon
zález Quintas, pase destinado para eventualidades
del servicio a esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Andrés El
vira y Alvarez, para desempéñar, en comisión, el
cargo de Vocal electricista de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo aV. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 21 del actual
los diez años de efectividad en su empleo el teniente
de navío D. Antonio Azarola y Gresillón, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho
oficial la gratificación anual de seiscientas pesetas,
con arreglo a lo:dispuesto en fa real orden de 30 de
enero de 1904, abonable desde`la iiróxima revista
del mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qué el teniente de navío D. Pedro
María Cardona y Prieto, pase en comisión indem
nizable del servicio a esta Corte, por el tiempo de
su duración.
De real orden lo digo a V..E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1916.
MritANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infantería
de Marina,* relacionado a continuación, pase la re
vista administrativa del próximo mes de marzo en
la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.




Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
Coroneles
D. Marcelino de Dueñas y Turnasen.
Miguel Vázquez de Castro y Pérez de Vargas.
lenientes coroneles.
D. Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Vicente Armijo Segovia, en comisión a las órdenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
JO-é López Gil.
José de Peralta y del Campo.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez de Bustillo.
Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
» Angel Topete Bustillo, Ayudante del general Chacón.
» Manuel López Cepero.
» Mónico ,Mínguez Aicardo.
» Ramón Gener y García de Guevara,Ayudante del Jefe de
la jurisdicci,in.
» AdolfoAlbarracín delValle, Ayudante del general Iriarte.
» Tomás Barandiarán Santa María.
» Jacob ) Patrón Caballero.
» José García Sánchez de Madrid.
» Félix Arias Rodríguez
» Miguel del Castillo Benito.
D. Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandante
general del apostadero cle Cartagena.
Eleuterio Suardias Millar.
Manuel Neira Rey.
Joaquín Gard Anillo, , Ayudante del general D:az
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
• Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Pery Rebollo.
Rafael Moratrnos del Río.
» Cándido Díaz Montero.
» Enrique Pérez Naharro.
» Francisco Pereira de Lema. Agregado a Artillería,
Ferrol.
» Adolfo del 'Corral Albarracin. Ayudante del general.
Carranza.
-
Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspector
del Cuerpo.
» Alfonso Albacete Dueñas'
Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.





Jose Pardo y P. de Bonanza, Escuela Supericr de Guerra.
Manuel Lobo Ristori. Agregado a Artillería, Cádiz.
Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
Manuel Pérez Peña. Agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio García Viñas.
José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
Manuel O'Felan Correoso.
Ramón Fernández Teruel, agregado a Artillería, Cádiz.
Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
Manuel Aguilar Tablada.
Juan Alcal Rodríguez.
Enrique Ardois Caravallo. Escuela Superior de Guerra.
Federico Riera González.
Joaquín Feros.'Guerra.
Serafín de la Piñera Galindo.
EXCEDENTES -VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Row ley.
» Manuel Díaz Serra.
9 Rafael Tramblet Nuche.









D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador. del Reino,
» Gregorio Vázquez Alayón.
» José Boiset Carvia.
» José Gener Sánchez.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro de Saralegui Amado.
» Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez-Quintero.
» Antonio García de los Reyes.
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Frimer teniente.








D. José Lafont Sánchez.
• Joaquín Lorenzo García.
• Rafael Gómez Ferrer.
» Juan Montenegro Garrido.
• Manuel Brocos Huertas.
• Antonio 'Ferro Veiga..
• Francisco Morales Gallo.
• Flaviano González Lame.
» RamónVélez Torres.,
• Enrique.Rodríguez López.
» José Fernández y Fernández.






• Ricardo Garrido. Caraballo.
Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo. •
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» (1,;sé Parodi Cazalla.
Gerar'dó EliZechea
» Jusé Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo .Carnpelo.
Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza
» Francisco Barros Patiño.
» Enrique Moya Navarro.
José Gutiérrez García.
» Antero Miranda Carballa.
» José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Juan Teijido Roca.
» Francisco AlbaGallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García
» Francisco Moreno Machuca
» Pedro García Sánchez. -
» José Valderas Leal
» Santiago Dopico Rebollá •
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
» Isaías Alvarez Díaz.
• Mariano Franco Villarreal.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Mena Ramírez.
A José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» José Lorenzo Orellana.
3),
))
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 28 del ac
tual cursó V. E. a este Ministerio, promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Joaquín Carlos
Roca y Dorda, en solicitud de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo:
visto lo que disponen los artículos 1." y 11 del re
glamento de supernumerarios, S.M. elRey (q . D. g.)
ha tenido a bien acceder a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muahos
Madrid 29 de febrero de 1916.
•
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Comandante de InfantQría de Marina D. Eleuterio
Suardias Millar, en solicitudde que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para disfru
tarla en Gijón (Asturias), como cumplido del tiem
po de permanencia forzosa en Afiica, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el
punto 9.° de la real orden de 8 de agosto de 1913,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1916.
M[RANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del coronel del
regimiento Expedicionario, fecha 9 del actual, dan
do cuenta de que debiendo efectuarse en el apos
tadero de Cádiz la concentración de doscientos
ochenta y cinco reclutas con destino a aquel regi
miento, y teniendo en cuenta las instrucciones con
tenidas en la real orden de 7 de agosto de 1914
(D. O. núm. 175) fué designado para trasladarse a
dicho apostadero y hacerse cargo de los expresa
dos reclutas, el capitán D. Joaquín M.a Pery Rebo
llo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
indemnizable dicha comisión, debiendo el Jefe del
regimiento citado dar cuenta a este Centro de la
fecha en que termine.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
•
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interdente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 7 de marzo próxi
mo la edad reglamentaria para el retiro el capitán
de Infantería de Marina (E. R. D.) D. José Lafont
Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que desde dicha fecha cause baja definitiva
en la Armada, con el haber pasivo que se le asig
ne por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
cuando sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para su.conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de marzo próxi
mo la edad reglamentaria para el retiro el capitán
de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Angel Robles
Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que desde dicha fecha cause baja definitiva
en la Armada, con el haber pasivo que se le acre
dite por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
cuando sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1916.
MrIA NDA
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Cortes
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (Músicos mayores)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al músico mayor de Infantería de
Marina D. Camilo Pérez Monllor para pasar en
esta Corte la revista administrativa del próximo
mes de marzo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su cQnocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 28 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Infantería de Marina (material)
Excmo. Sr.: En real orden manuscrita de 4 de
febrero actual, expedida por el Ministerio de la
Guerra, se dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió a este
Ministerio el General en Jefe del Ejército de Es
paña en Africa, en diez y nueve de noviembre últi
mo, proponiendo que lapaja corta para lechos de tiendas
de campaña se suministre a las fuerzas de Infantería de
Marina que presta servicio en Larache en las mismas con
diciones que a los demás cuerpos del Ejército, con cargo
al presupuesto de Guerra, resultando que el suministro de
que se trata concedido a las fuerzas del Ejército por real
orden de 21 de abril de 1913 (D. O. núm. 9'3) no puede
hacerse extensivo a otras extrañas al mismo, las cuales
deben someterse a la legislación que rige en el departa
mento ministerial de que dependen; resultando que se
gún lo informado por la Intervención Civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, en el presu
puesto de ese Ministerio figuran incluídas en el capítulo
segundo artículo único de la sección doce «Acción en
Marruecos» créditos para las expresadas fuerzas, distri
buidos por conceptgs, uno de los cuales es «para uten.si
lio a razón de doce pesetas anuales por plaza» y otro
«para mejora de rancho, comisiones y otras atenciones»
con cargo a los que puede satisfacerse el suministro de
que se trata, sin que pueda ser obstáculo que no exista
un concepto especial para el mismo, dado el carácter ge- ,
neral que tienen los mencionados, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el indicado Centro Fiscal,
se ha servido res'Aver que el suministro de referencia
que realiza el parque de Intendencia de Larache a las ex
presadas fuerzas de Marina, no procede se efectúe con
cargo al presupuesto de la Guerra y que el importe del
que se haga, deberá ser cargo a las repetidas fuerzas de
Marina, aplicándose a los conceptos del capítulo segutido
artículo único del citado presupuesto de Marina de la
sección doce «Acción de Marruecos» en la forma quo ese
departamento ministerial considere más conveniente.»
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de febrero de 1916..
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de
Infantería de Marina, se ha servido disponer sean
dados de baja los 41.160 cartuchos consumidos en
los ejercicios de tiro al blanco, verificados por las
fuerzas del primer batallón del regimiento Expedi
cionario en el cuarto trimestre del año último, no
reemplazándose los mismos por tener el expresado
batallón un cargo de municiones mayor que el que
reglamentariamente le corresponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por la S. E. de
C. N. en su carta núm. 2.017, fecha 17 de noviem
bre próximo pasado, contestando a real orden de 8
de noviembre último, sobre el plazo de garantía del
destroyer Bustamante, después que se hagan en él
las reformas a que hace referencia dicha real orden:
Considerando que hay que interpretar el contra
to de manera que cada una de sus cláusulas pro
duzca los efectos que racionalmente deba suponer
se que quisieron darle los contratantes.
Que el plazo de garantía podría resultar ilusorio
si no existiese o existiendo de un modo incompleto
para aquellas obras que haya que realizar con el
fin de corregir deficiencias advertidas dentro ,clel
propio plazo, sobre todo cuando se trata como en
el presente caso de reformas o modificaciones cuya
eficacia sólo la práctica puede demostrar.
Que la S. E. de C. N. que no ha construido el
Bustamante con arreglo a lo estipulado, no tiene
derecho a pretender que se den por liquidados sus
compromisos respecto a este contratorpedero, has
ta que la Administración se cerciore mediante el
transcurso del tiempo necesario para ello, dentro
delos términos del contrato, de que las obras dis
puestaspor la real orden de 8 de noviembre últi
mo producen los efectos debidos, sin comprometer
la solidez del casco, ni afectar a ninguna de las de
más condiciones que debe reunir el barco:
Considerando que con relación a la construcción
de los buques, el contrato no habla de prórroga
del plazo de garantía, ni dice cuando empieza a
correr este plazo, que en rigor lo lógico es contar
lo desde el momento en que se entrega el barco
construido con arreglo al proyecto respectivo, mo
mento que en el presente caso no ha llegado toda
vía, según resulta de los hechos expuestos, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Junta superior de la
Armada, que la S. E. de C. N. debe atenerse a lo
dispuesto.en la real orden de 8 de noviembre pró
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1916.
f
MrRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.





'Excmo. Sr.: En vista del escrito del General Jefe
del arsenal de Cartagena, de 5 de enero último,
acompañando comunicación del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, núm. 576, de 22 de di
ciembre del año próximo pasado, en la que este Jefe
manifiesta que no pudiendo la Casa Baird 84 Tat
clock suministrar los efectos para la caseta de
pruebas de pólvoras del citado apostadero antes
del 31 de diciembre último, no sería utilizado el
crédito concedido para dicha atención, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de construcciones de Artillería y
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio y 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien resolver que se noti
fique al Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
que en el concepto «Material de inventario» del
capítulo 13, art. 2.°, del vigente presupuesto, que
da reservada la cantidad de•mi/ seiscientas ochenta
y siete pesetas cincuenta céntimos (1.687,50 ptas.)
para gastos del referido servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que por real or
den de 22 del mes actual se fija en 26'6.° C. la tem
peratura que deben tener en las pruebas las pól
voras tipos I, III, IV y D, por ser la adoptada por
otras naciones, como próxima a la que en realidad
tienen los pañoles de los buques, y siendo necesa
ria la unificación de la temperatura de pruebas
para todas las pólvoras de la Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido
a bien disponer:
1.0 Que por la Junta facultativa de Artillería se
proceda con la mayor urgencia a determinar para
cada uno de los cañones de 47, 57 y 76,2 mm. Vic
kers, el peso de la carga de proyección que a la
temperatura de 26'6.° C. produzca las velocidades
iniciales asignadas a cada pieza, sinrebasar las pre
siones toleradas.
2.° Que por,e1 Jefe Inspector de la Marina en la
fábrica de Santa Bárbara se envíen a la Junta fa
cultativa las cantidades de pólvoras de cada tipo
que dicha Corporación le manifieste conceptúa ne
cesarias para llevar a cabo las experiencias que se
le encomienda.
3•0 Que el referido 'Jefe Inspector reserve de
cada clase de pólvora que envíe a la Junta, la can
tidad suficiente ,para determinar en los cañones
probetas de que dispone las condiciones balísticas
a la temperatura de 26,6.° C.
4•0 Que por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz se den a la Junta facultativa toda
clase de facilidades para el desembarco de íos ca
ñones que sean necesarios y para el suministro de
municiones; debiendo ser devueltos a sus 'buques;
de procedencia, y en el más breve:plazo, los caño
nes que se desembarquen para estas experiencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Santa Bárbara».





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas producidas en el cuerpo Eclesiásti
co de la Armada por pase a la situación de retira
do del cura párroco D. Juan Boronat Terol, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Jefatura, se ha servido promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 25 del pre
sente mes, al capellán mayor D. Francisco Antigas
Fernández, y al primero D. Mariano Naveros y
Pérez Navarro, que son los primeros en sus res
pectivos empleos y están declarados aptos para el
ascenso, debiendo percibir los haberes correspon
dientes a sus referidos empleos a partir de la re
vista del mes de marzo próximo, conforme a la an
tigüedad que se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas producida en el cuerpo Eclesiástico
de la Armada por pase a la situación de retirado
del cura párroco D. Lope Padrino Martínez, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Jefatura, se ha servido promover a sus
' inmediatos empleos, con antigüedad de 1.° del mes
actual, al capellán mayor D. José M. González
Vázquez y al segundo D. José M. Albacete Gonzá
lez, que son los primeros en sus respectivos em
pleos y están declarados aptos para el ascenso, de
biendo percibir los haberes correspondientes a SUS
referidos empleos a partir de la revista del presen
temes, conforme a la antigüedad que se les señala,
no ascendiendo a un primero, por corresponder
al turno de amortización.
pe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, por retiro del servicio del auxiliar 3.°
D. José García Torrecilla, cuya plaza quedó sin
proveer pendiente de concurso, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover al empleo de
auxiliar 3.° del expresado Cuerpo, con antigüedad
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de 30 de diciembre del año último, al escribiente
de, ta clase D. Tomás Moreno Soler, debiendo per
cibir los haberes correspondientes a su nuevo em
pleo, desde la revista de enero próximo pasado,
siguiente a la antigüedad que se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en real orden de 9 del corriente (D. O. núm. 36), y
con motivo de la vacante que se produce por reti
ro del servicio del auxiliar 1.° del cuerpo de Auxi
liares de oficinas de Marina, D. Ricardo Garza
Llanes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner la incorporación al servicio activo del escri
oiente de 2.a clase del referido cuerpo, D. Juan P.
Regife Hidalgo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de felfiei.o cle 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares)
Sr. Intendente general de Marina.





Vista la instancia que eleva el contador de navío,
Habilitado de la provincia marítima de Mallorca,
D. José Cabrerizo de la Serna, en súplica de que
se le concedan cuatro meses de licencia por enfer
mo, y visto el certificado médico que a la misma
se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial un mes de
licencia por enfermo para Madrid, Alicante y Car
tagena, a cuyo término manifestará a este Ministe
rio si se encuentra en condiciones de volver a encar
garse de su destino, para en caso contrario deter
minar lo que proceda.—Es también la voluntad de
S. M., que durante esta licencia se encargue de la
Habilitación de Mallorca, el de la Estación torpe
dista de Mahón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
/ Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la reviBta administrativa del próximo





D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
Teniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 29 de febrero de 1916.




Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de La Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del próximo mes de marzo.
EXCEDENTES FORZOIOS
Comisarios de La clase.
Bartolome Serra y de Laguardia.
Comisarios
D. José Lescura y'Borrás
» Rafael Mallo Pérez.
» Carlos Pineda y de.tafuente.
» Rafael Sarmiento de Sotomayor y Rubaleava.
• Emilio de Paredes y García.
Pedro del Castaño y López.
Cristóbal García y García.
Gerardo Pérez y García de Tudela.
Vicente Galiana y de las Arenas.
Baldomero Soto y López.
Gabriel Nlourente Balado.
Antonio Pastor y Muñoz.
Alanuel Ibáñez y Casado.
Manuel Gutiérrez y García.
» José Silveiro y Esqui' oz.




D. José Brandariz y Millán
Madrid 29 de febrero de 1916.
El Intendente general,
Juan Ozalla.
ln-p del Yinhterlo de Marina.

